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Praktik korupsi yang marak terjadi di Indonesia membuat pemerintah harus 
melakukan tindakan preventif, salah satunya dengan penerapan reformasi birokrasi 
di segala lini pemerintahan. Sebagai salah satu lembaga negara, Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melaksanakan reformasi birokrasi 
diantaranya melalui penerapan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah 
konkret yang diambil BPKP adalah dengan melaksanakan kebijakan 
Whistleblowing System (WBS) pada Tahun 2013. Penelitian dilakukan untuk 
mengetahui bagaimana kebijakan dan penerapan WBS di BPKP melalui metode 
kualitatif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari 
BPKP Pusat serta sumber lainnya. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir seluruh aspek kebijakan telah 
sesuai dengan pedoman dan literatur. Pelaksanaannya berjalan cukup baik, tetapi 
beberapa kendala masih terjadi seperti pemahaman atas Whistleblowing System 
yang belum merata dan kurang optimalnya sarana pengaduan. Oleh karena itu 
sosialisasi kepada pegawai BPKP dan seluruh stakeholdernya serta penanganan dan 
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Corruption practice that often occur in Indonesia, make The Government 
has to do some preventive action, with bureaucracy reform practice in all of 
government line. As one of State Institution, Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan have did bureaucracy reform, with the practicing the principal of 
Good Public Governance. Real act that have been taken by BPKP is with practicing 
the Whistleblowing System Policy in 2013. This research has been done to know 
how the practicing of this Whistleblowing System policy in BPKP with qualitative 
method with primary and secondary data from BPKP Headquarters in Jakarta and 
the others resources.  
The result of this research have conclusion that almost all of aspect from 
whistleblowing system policy have been suitable with the guidance and literature. 
That implementation is going well, but some kind of obstacle still happen in 
practicing whistleblowing system policy, such as the understanding of 
Whistleblowing System Policy is still unequally and whistleblowing tools are less 
than optimal. Because of that, the socialization of this policy for all of BPKP’s 
employees and all of it’s stakeholders and also effective handling and follow-up 
have been a key to solve this obstacle. 
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